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Sobre Rosmarinus tomentosus Hub. er Maire 
por 
A N T O N I O DE B O L Ó S 
El profesor R O I V A N E N , de Helsinki, realizó, en 1952, un 
viaje de estudio a la región andaluza, y habiendo recogido algu-
nas colecciones de plantas de los países visitados, ofreció una 
de ellas a nuestro Instituto. En esta colección, junto a otros 
ejemplares interesantes, había uno con el nombre de Rosmari-
nus tomentosus Hub. et Maire, que nosotros no conocíamos, 
ni era citado en las obras clásicas de la flora española. Exami-
nado con atención el ejemplar, hubimos de reconocer se trataba 
de un Rosmarinus diferente del officinalis, tan abundante en 
nuestro país. En el Index Kewensis, suplemento X I , pudimos 
encontrar una referencia a esta especie en esta forma : 
Rosmarinus tomentosus Hub. et Maire ; Maire in Bull. Soc. 
H. N . Afr. Nord, x x x i , 112 (1941), descr. ampl. Hispan. 
E l Bulletin de la Société d'H. N. d'Afrique du Nord 
desgraciadamente había dejado de recibirse desde 1936, y no 
pudimos consultar el texto de Maire. L a etiqueta del Profesor 
Roivanen daba las siguientes precisiones : 
Almuñecar, La Herradura, Cerro Gordo, in fissuris rupium 
cale, in littore. 
Aprovechando un viaje realizado en 1961 a esta zona, en 
compañía del Dr . Külhwein y un grupo de alumnos de la Uni-
versidad de Karlsruhe, visitamos Almuñecar y L a Herradura, 
con la esperanza de conocer m situ el curioso romero. Pero 
hubimos de dejar dicho lugar sin haber podido encontrar otro 
romero que el officinalis, que era abundante. 
No obstante, al visitar en Almería la Estación de Acli-
matación, para saludar a su director el doctor Mendizábal, 
y al encargado de los trabajos botánicos de la misma, Hno. Ru-
fino Sagredo, nos pusimos de acuerdo para conseguir precisar 
la localidad de esta curiosa especie. Solicitamos del Prof. Roi-
vanen nos precisara exactamente la localidad por él reconocida, 
lo que dicho señor, muy amablemente, señaló sobre un dia-
grama de la costa. Enviado dicho dato al Hno. Rufino Sagredo, 
le faltó tiempo a este entusiasta colaborador para visitar la lo-
calidad señalada, encontrando realmente algunos pies de la 
planta deseada, de la que nos envió muestras. Dicho señor en-
contró una forma intermedia con el Rosmarinus officinalis, que 
reputó como un híbrido, y además localizó una nueva localidad 
en Castel de Ferro. 
Para obtener el texto de la descripción de Maire hubimos 
de hacer bastantes diligencias. Escribimos a la Société d'His-
toire Naturelle d'Afrique du Nord, y no obtuvimos respuesta. 
Habiendo solicitado la colaboración de varios amigos, obtuvimos 
por partida doble la transcripción que nos interesaba. Por una 
parte, Mme. Valia Allorge nos la mandó con su acostumbrada 
amabilidad, y por otra parte, en un viaje a París, nos la re-
cogió nuestro excelente amigo el P. Manuel Laínz. 
Así podemos continuar aquí el texto de la descripción ori-
ginal de R. Maire, publicada al fin de la «Séance du 13 Avril 
1940», en el n.° 4 (avril 1940) del tomo del Bulletin, y la des-
cripción más amplia que menciona el Index Kewensis que 
figura en el fascículo 30 de las Contributions à l'étude de la 
Flore de l'Afrique du Nord, en el n.° 7 (Juillet 1940) del re-
ferido 31 del Bull. Hist. Nat. Afr. Nord, pág. 1 1 2 . 
« D ' R . M A I R E et A . H U B E R . — Sur un Romarin nouveau de 
l'Espagne méridionale. — M. le D r R . M A I R E présente un spéci-
men d'un Romarin récolté au Cabo Sacratif près de Motril, par 
So bre Rosmarinus tomen tosu s H ub, et statre
Ejemplar del Rosnurvinus tomentosos, procedente de La Herradura.
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37° Collectanea Botanica (4) 
A . HTJBER. Ce Romarin constitue une petite espèce nouvelle, 
voisine du Rosmarinus Toumefortii De Noé, Rosmarinus tomen-
tosus Huber et Maire, n. sp. (A R. Toumefortii De Noé differt 
foliis brevioribus, in pagina superiore cano-tomentosis, basi 
parce glanduloso-pilosis ; calycis tubo breviore, labio superiore 
conspicue subaequaliter tridentato, labio inferiore ultra basim 
fìsso, dentibus tubum aequantibus). Ce Romarin est vicariant 
du R. Tournefortii jusqu'ici exclusivement africain.» (Pag. 79.) 
«3295. Rosmarinus tomentosus Huber-Morath et Maire, Bull. 
Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord, 31, p . 79 (1940). — Frutex erectus 
valde ramosus ; rami vetuli subero-rimosi, juniores dense et 
breviter albo-tomentosi. Folia prò genere brevissima, usque 
ad 7 mm longa, internodiis valde breviora, linearia, obtusa, 
sessilia, integra, valde revoluta, subtus dense albo-tomentosa, 
supra cano-tomentosa et versus basim pilis glanduliferis lon-
gìusculis haud ramosis nonnullis praedita. Inflorescentiae brèves, 
v i x ultra 1,5 cni longae, pilis glandulosis pâtulis, haud ramosis, 
articulatis, densis, pilis brevius eglandulosis, ramosissimis, par-
cis immixtis, undique vestitae. Bracteae ovato-lanceolate 1. [sic] 
lanceolatae, acutae, 3-5-nerviae, herbaceae, virides, Pedicelli calyce 
breviores. Calyx campanulatus, c. 5 mm longus, bilabiatus, extus 
undique pilis articulatis glanduliferis, usque ad 1,1 mm longis, 
patulis, pilis brevissimis ramosis eglandulosis parcis immixtis 
dense villosus, viridis, in labiis saepius caerulesçens ; labrum 
conspicue tridentatum dentibus subaequalibus triangularibus 
c. 0,45 mm longis ; labiolum ultra basim bisectum, dentibus 
tubum calycinum aequantibus. lanceolatis acutis. Corolla caeru-
lea ; labioli lobi latérales plus minus ve retrorsi. Genitalia longe 
exserta. Achaenia haud suppetentia. 
Hab. in rupibus promontorii Sacratif prope Motril Hispaniae 
australis, vere florens (HUBER-MORVATH) [sic] . 
Petite espèce du R. Tournefortii De Noé. Elle se rapproche 
de cette espèce nord-africaine par ses feuilles courtes peu odo-
rantes, par ses inflorescences et son calice couverts de poils 
glanduleux étalés, par sa corolle à lobes latéraux dirigés en 
arrière, par les étamines longuement exsertes ainsi que le style ; 
mais elle en diffère par ses feuilles encore plus courtes, blanches-
tomenteuses (et non vertes) en dessus, pourvues vers la base de 
quelques poils glanduleux ; par son calice à tube plus court, 
à lèvre supérieure nettement tridentée à dents subégales, à lèvre 
inférieure fendue jusqu'au delà de sa base, à dents antérieures 
égalant le tube. 
C e t t e p l an t e n o u s a é té e n v o y é e pa r le D R REESE de B â l e , 
a u q u e l n o u s s o m m e s h e u r e u x d ' adresse r nos p l u s v i f s r emerc ie -
m e n t s . N o u s a v o n s d o n n é ic i u n e desc r ip t ion p l u s c o m p l è t e d e 
ce t te p l a n t e i b é r i q u e en r a i son de ses a f f in i tés nord-af r ica ines 
( R . M . ) . » 
Es digno de observar que esta especie se presenta en los 
promontorios marinos del litoral bético : Cabo Sacratif, Punta 
de la Mona de Almuñecar, Castel de Ferro, y que no se difunde 
en las proximidades, ya que en todo el fondo de la Herradura 
que nosotros recorrimos sólo encontramos el R. officinalis. 
